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1 Après bien d'autres, l'octogénaire toujours prolixe a cédé à la mode de l'egohistoire. Tant
mieux pour ses lecteurs,  surtout ceux,  innombrables,  qui  eurent la chance d'être ses
élèves  ou  ses  collègues.  Hommages  appuyés  à  quelques-uns,  discrètes  réserves  sur
d'autres, coups de pattes bourrus, voire affectueux, à beaucoup, chacun se trouve ramené
vingt, trente ou quarante ans en arrière ; presque un siècle pour les Saumurois, dont la
société  des  " humbles "  est  admirablement  évoquée  dans  les  premiers  chapitres.  Peu
disert  sur  son  œuvre  d'historien,  puisque  personne  n'est  censé  l'ignorer  ou  la  mal
connaître, Pierre Goubert nous livre avec sincérité ses jugements sur les mesquineries et
les  grandeurs  de  l'Université  française,  comme  d'une  bonne  quinzaine  d'universités
étrangères plus ou moins prestigieuses où il fut amené à enseigner. Mais il faut fermer le
livre et se souvenir de l'homme : sa capacité d'écoute, son bon sourire, ses indignations
vraies ou feintes et ce grand flot verbal d'où jaillissaient les formules les plus définitives
et les jugements les plus surs.
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